





Vehicle Weight Tax in Japan:









































第 2項第 2号）。また，車両総重量とは，車両重量，最大積載量及び 55kgに乗車定員を乗じて
得た重量の総和をいう（同第 3号）。
戦後の自動車輸送の普及に伴い，日本国有鉄道は発足直後から貨客とも市場シェアを急速に




























国鉄 民鉄 船舶 航空 道路


























残りの 4分の 3の 80％を道路財源にすることで決着」（同）し，新税は 1971 年に創設された。
この新税こそ，自動車重量税に他ならない。






















































































































600 1,200 2,500 4,100 5,400 6,300
免税
600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800
～ 1 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800 12,600 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
～ 1.5 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200 18,900 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
～ 2 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
～ 2.5 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000 31,500 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000






































1,200 2,500 5,200 1,200 2,500 3,300 3,900 4,400 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800
～ 2 2,500 5,000 13,200 2,500 5,000 10,400 2,500 5,000 6,600 7,800 8,800 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
～ 2.5 3,700 7,500 19,800 3,700 7,500 15,600 3,700 7,500 9,900 11,700 13,200 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
～ 3 3,700 7,500 24,600 3,700 7,500 15,600 3,700 7,500 12,300 16,200 18,900 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
～ 4 5,000 10,000 32,800 5,000 10,000 20,800 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
～ 5 6,200 12,500 41,000 6,200 12,500 26,000 6,200 12,500 20,500 27,000 31,500 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000
～ 6 7,500 15,000 49,200 7,500 15,000 31,200 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800
～ 7 8,700 17,500 57,400 8,700 17,500 36,400 8,700 17,500 28,700 37,800 44,100 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600














































600 1,200 2,500 4,100 5,400 6,300
免税
600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800
～ 2 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800 12,600 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600
～ 3 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200 18,900 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400
～ 4 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200
～ 5 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000 31,500 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000
～ 6 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800
～ 7 4,300 8,700 17,500 28,700 37,800 44,100 4,300 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600
～ 8 5,000 10,000 20,000 32,800 43,200 50,400 5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400







































あるが，道路損傷の度合いは軸重の 4乗に比例する。車両（総）重量，軸重いずれも 1:2 の割
合である2台の自動車を仮定すると，各自動車の道路損傷の度合いは14:24となる。したがって，
税率は 14:24 でなければならない。言い換えると，後者の自動車の税率は前者の自動車のそれ



















の乗用車の 2台の乗用車があり，軸重の比を車両重量に従い 1:6 と仮定する。この場合，道路






























































































































（5） たとえば，車両重量がそれぞれ 1tの自動車と，2tの自動車の軸重の比を 1:2 と仮定する。このとき，











































































国土交通省編（2012），『国土交通白書 2012　平成 23 年度年次報告』，ぎょうせい．
ウェブサイト
JAF（2011），「自動車の税金について JAFと考えよう（全 3 回）」（www.jaf.or.jp/profile/report/youbou/
jaf_tax/）
付　　記
ウェブ掲載資料及びウェブサイトへの最終アクセス年月日は 2014 年 10 月 31 日である。
